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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????
metode Fast Fourier Transform???????????????????????????????????????trend??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????
trend????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ?????? ?????? ?? ?????? ???????????????? ?????????? ????? ?? ?????? ??????????? ???????? ???????????
?????? ????????? ?????????????? ????????? ????? ???????????? ????????? ?????? ?????????????????????Mean Square Error 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
menghitung nilai error????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????
siklus curah hujan terjadi dalam kurun waktu 71,68 bulan atau sekitar 5-6 tahun.
Kata kunci??????????????????????????Fast Fourier Transform ???????Mean Square Error????????????????????????
ABSTRACT
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??? ??????????? ??????????
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PENDAHULUAN
????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ????????? ??????? ????????? ???????? ?????
??? ???????? ???????? ??????????? ????? ????? ???????? ???? ??????
?????????? ?????????? ???????? ??????????????????? ???? ?????
??????? ???? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????????
?????? ??? ??????? ???? ??????? ??????????? ????? ????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ???????? ????? ??? ???????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ???? ??????????? ???????????? ???? ??????????
???????? ????? ?????? ?????? ???? ??????? ?????????? ?????? ???
??????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????
???? ?????????? ??????? chaotic dari variabilitas Monsun 
??????????? ????? ?????????????? ???? ????????? ??????? ???????
????? ?????? ?????? ??? ???????? ?????????? ??? ?????????
????? ??????? ????????? ????????? ?????????? ??????? ????
?????????????????Intertropical Convergence Zone???????????
??????????????????????????? ?????? ????????????????????????
?????????? ???????????? ?Walker Circulation) dan sirkulasi 
???????????????Hadley Circulation????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????????? ????? ???????? ???????????? ?????
?????????????????? ????? ????????? ???????? ????????????
???????? ????? ???????????? ?????? ???????Inter Tropical 
Convergence Zone? ????????????????????? ???????? ?????????
?? ??????? ?????? ??????? ????? ????????? ???????? ?????????
??? ?????? ??????????? ??????? ???????? ??????? ??????? ?????
????????? ???????? ????????? ?? ??????? ?? ?????? ????????????
??????? ?????? ???????? ???? ????????Quasi Biennial Oscillation 
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????
Metode Fast Fourier Transform ?????? ??????????
??????? ?????? ??????????? ????????????? ??????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
satu siklus signal data hujan. Periodogram akan menghasilkan 
?????????????????????????????????????????????????????????????
dkk., 2013).  
????????? ????????? ??????? ????????? ??????? ?????? ?????
?????? ???????????? ????? ??? ?????? ????????? ??????????
?????? ???? ????? ???????? ????? ????????? ?????????? ????? ??????
???????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ????? ????? ?????? ?????? ??? ????????
???????? ?????????? ?????????? ??????? ???????????? ???????
Fast Fourier Transform ???????
METODE PENELITIAN
Lokasi Studi
??????? ?????? ??????? ????????? ??????? ???????? ?????
??? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ?????? ????
???????????? ???? ??????????? ???? ????????????? ???? ????
????????? ?????????? ??????? ?????? ??????????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ????? ?????? ??????????? ????????? ???????
?????????? ?????? ??? ???????? ???? ?????? ??????????? ?????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
air laut mengakibatkan instrusi air laut di sebagian lahan sawah 
????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ????????????? ??????
????????? ???????? ??????? ???? ?????????? ?????? ??????? ??????
?????????? ?????????????? ?????? ??????? ??????????? ?????
??????????? ??????????? ?????????? ?????? ?????????? ???????
????? ?????????? ??????? ????????? ??????? ??? ????? ??????
?????????? ?????????? ????????? ?????? ???????? ???????? ????
?????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????
??????? ????? ??????? ??? ???????? ???????? ??????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????
????????? ? ???????????? ?????????? ????????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????? ?????? ????????
????? ??????? ?????? ??????? ????? ????????? ????????? ????????
????????????????? ????????????????????????????? ???????????
????? ????????? ??????? ???????? ??????? ???? ????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????? ???????? ???????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????
??????? ????????????????????????? ?????????????????? ???????
????? ?????? ????????? ????? ???????????? ?????????? ???????
????? ????????????? ??????????????? ??????????? ? ?????? ?????
2010).
Data dan Perangkat Lunak
a. ??????????? ????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????? ???????????
???? ???????? ???????????? ???? ???????? ???????????? ????
???????? ?????????? ???? ???????? ????????? ???? ????????
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????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
b. ????? ?????????? ????? ?????? ???????????? ?????????
?????????? ??????? ???? ??????? ???? ?????? ?????????? ???
??????????????????
c. ????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ???? ???????
????????????????????????????????????? ????????????
2010a, Arc Gis 10.2, Microsoft excel dan Microsoft 
word 2007.
Analisis Karakteristik Curah Hujan Wilayah 
??????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??? ?????? ??????? ???????? ?????? ?????? ?????????
???????????? ?????? ?????? ???????? ????? ??????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???????? ??????? ??????? ???????????? ???????
????????? ????? ???????? ???????????? ????? ????? ?????????
???????????? ????? ?????? ?????? ?????????? ??? ?? ??? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ????????? ????????
??????????????????????????????
                                             ????????????? ????
 
     
Keterangan :
????? ???????????????????????????????
A1, A2    ?? ???????????????????????????????????
?1???2???n?? ??????????????????????????????????????????????? 1, A2, …. , An
????? ?????????????????????????????? ???????? ?????????????
?????? ????????????????????????????????? ????????????? ????????
dibuat menggunakan software ArcGis 10.2????????????????????
????????????????????????????????????
Analisis Spektral 
??????? ????????????? ????? ?????? ?????????? ??????
menambah informasi mengenai karakteristik dari data deret 
??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ????????? ??????? ????????? ????????? ?????
Power Spektral Density ?????? ??????????????? ???????????
?????????? ?????? ????????????? ??????? ????????? ?????????
????? ???????????? ??????????????????????? ??????????????????
????????? ????? ????????? ????????????? ????? ????????????
?hidden periodecities??????? ?????? ??????????????? ????????????
?????????? ????? ???????? ?domain?? ???????????????? ?????????
????????????????????????????Fast Fourier Transform ???????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????????? ????????? ??????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????domain) 
waktu, dan harus dalam kawasan frekuensi sebab fungsi 
????????????????????????? ??????? ?????????????????????????
??????????? ??????? ???? ??????????? ?????? ????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????t??????????????????????????
???????? ?????? ????? ??????? ???????????? ?????? ??????
??????? ??????????????? ?????????? ????? ?????? ??????
???????? ????????? ????? ???? ???????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
Pemisahan ini dilakukan untuk membantu meningkatkan 
?????????? ?????????? ???? ????????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????? ??????????????? ? ?????????? ?????? ??????? ????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ??????? ?????????? ????? ?????????? ??????
menghitung trend?? ???? ????????? ?????????? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ????? ?????????? ??????? ?????????? ?????
berfungsi untuk menghitung trend.
???????? ?????? ???????? ??????? ???????? ???????? ??????????
2003): 
                    ???
???
                    
      ???
                                     
    ???
                                                         
 
 
  A1+R1 + A2 + R2 ?? ????An Rn 
R =                                                              
  A1 + A2 ?? ???An 
??????????????????????
???? ? ?? ????? ???
????
? ? ?? ???
????
? ?? 
  
 
  
dimana:  
?? ? ? ???? ? ??????
???
????                    ??? 
                     
?? ? ? ???? ? ???????
???
????  
????
? ???    ??? 
                                      
?? ? ? ???? ? ???????
???
????  
????
? ???  ??? 
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???????????? ?????????????? ????? ?????? ????? ??????
?????? ????? ?????????? ????? ?????? ??????? ????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????t???????
????????????????Fourier??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????Fast 
Fourier Transform ???
???
????????????????????????????????????????????????????????????
dari :
???
Prediksi Curah Hujan
Prediksi curah hujan dilakukan dengan menggunakan 
metode ??????????????????????????????backpropagation. Model 
????backpropagation????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ??????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????
???????? ????? ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ????? ?????
????????????????????????????????????????? ???????????????
????????? ????? ?????????? ?????????? ????? ???????? neuron. 
????? ????????????? ??????? ???????? ?????????? ? ???????? 
node???????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????? ????????????? ???????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???????????????? ????????output.????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ???????? ??????? ?????????????? ?????????
????????????? ???????????????????????????????????????? ???????
?????????????
Fungsi aktivasi?? ??????? ????????? ?????????? ??????
mengubah nilai masukan dalam satu range data tertentu 
??????????????????????? ?????????????????????????
Proses pelatihan (training). ????? ?????? training 
?????????? ????????? ????? ?????????? ?????? ????????????
??????????hidden layer dan learning rate ????????????Training 
????????????????????????????????????????????????????????????
mengatur nilai input ?????? ?????????? ???????????? ?????
output ????????????????? ??????????????????
Proses pengujian (testing)?????????????????????????????
?????? ???????? ????????? ?????????? ???? ???????? ??????????
????????? ????????? ???????? ????????? ????? ?????? ?????? ??????
????????????????? testing digunakan untuk menguji validasi 
????? ????? ?????? ?????????? ????? ??????? training dengan 
??????????????????????????????????????????????????????????
untuk mengetahui nilai error ????????????????
Proses peramalan (forecasting). ??????? ??????????
????????????????? ??????????????????????????????
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Spektral 
?????? ????????? ????? ?????? ?????? ???????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????? ????????????? ??????? ????? ????
imaginer dari signal? ?????????? ???????????????????????????
????????????????Fourier??????????????????????????????????
dihasilkan oleh signal? ????? ??????? ???????????????????
??????? ????? ????????? ?????????? ?????? ?? ????????????
???????????????????????????magnitude????????????????????????
Power??????????????power? ??????????????????? ??????????????
????????? ???????? ????????????? ?????? ???????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????plotting 
??????????????????????????????????????????????????
???? ??? ? ???????????? ???   
 
  ?????? ??? ?? ???? ??????    
 
 
 
???????????????????????????????????????????
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??????plotting data menunjukkan bahwa data curah hujan 
???????? ????? ??????? ??????????? ?????????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????? ????????????? ??????????????????????????????????????
???????? ?????????? ??????????? ????? ?????? ?????
?????? ??????????? ?????????? ?????? ???????????? ??????????
???????? ??????? ??? ?????? ?????????? ???????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????  
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???????????? ?????? ??????????????????
????????????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????? ?????????
?????????? ????????? ?????? ????? ?????????? ?????? ?????? ?????
?????? ??????????????????? ??? ????????????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????? ??????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ????? ?????? ?????? ????? ??????? ???????
?????????? ????????? ???????????? ?????? ?????? ????????????
????????? ?????????? ????? ?????? ?????????????? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ??????????????????????????????? ???????
????????? ????????????????????????????????????????????????
Prediksi Curah Hujan 
Prediksi curah hujan menggunakan metode ??????????
Neural Network? ??????Backpropagation??????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????? input layer 
berisi data curah hujan  20 hidden layer, dan 1 output berisi 
????? ?????? ?????? ?????? ????????? ??????? ?????? ???? ???????
????????? ??????????????????? ????? ?????? ????????? ???????
????? ??????? ?????? ?????????? ???? ?? ???????? ?????? ????????
menggunakan metode feedforward ????????? ?????? ???????
arsitektur 1-20-1, learning rate ???? ?? ????? ?????? testing 
tersebut menghasilkan nilai kuadrat error sebesar 0,0116. 
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????error 
?????????????????????? ?????????
 
???????????? ???????? ????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????error????????????
????????????????????????? ????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????
 
Gambar 7. Data error?????????? ????? ?????????????????????????
 
Data error? ????????? ????????? ??????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ????????? ????? ????? error? ?????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????nyquis?????????????????????????????????????
????? ????????? ????????? ????????? Sampling? ????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???? ????? ??????? ?????? ?????? ????????????
?????? ??????????????? ?????? ?????? ??????? ???? ??????? ????? ???
?????????????? ? ????? ???? ????????? ?????????? ??????????????
jumlah sampling? ????? ?????Fourier analysis? ????????? ??????
error? ?????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ???????????? error?
?????????? ??????? ??????? ?????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????? ???????????? ?????? ??????????? ???????? ???
???????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ??????????? ???????? ????????????? ?????????
???????? ????????? ?????? ????? ????????????????? ????????
???? ????? ????????????? ?????? ?????? ????? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
KESIMPULAN
?????? ????????? ????? ?????? ?????????????????????????
Fast Fourier Transform??????????????????????????????????????
?????? ????????? ?????? ????????? ?????????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ?? ??? ??????
??????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ??? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
hujan selama setahun. Prediksi curah hujan menggunakan 
metode ?????????? ??????? ???????? ??????Backpropagation 
??????????? ?????? ???????? ??????????? ????????? ??????? ?????
???????? ????????????????????? ?????? ????? ?????? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
waktu 71,68 bulan atau sekitar 5-6 tahun. 
DAFTAR PUSTAKA
?????????????????????????????????????????????????????????????
dominant rainfall regions within Indonesia and their 
????????????? ??? ???? ???????? ????????????? International 
Journal of Climatology 23?????????????
?????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ?????????????
??????????? ?????????????????????? ????????2nd_
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????? ??? ???????? ?? ??? ????????? ?????????? ???????????
????????????????????????? ?????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????Jurnal 
Agromet Indonesia 22?????????????
?????? ??? ?????? ????????????????????????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Agriculture Sector??????????????????? ?????????????????
 
 
 
 
 
 
?
?????????????????????? ?????? ??????????? ?????????? ??????? ??????
??????????????????????? ????? ??????????????????????
Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi nilai 
???????????????????????????????????error ????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???????? ????? ????????? ????? ???????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????power/amplitude??????????
?????? ???? ???????? ??????? ????????? ??????????? ??????????
????? ???????????? ???? ?????? ????????? ????????? ???????
????? ??????????? ??????? ???????????? ??????? ????????? ?????
????? ?????? ?????? ???????? ???? ???????? ???? ?????? ?????????
menunjukkan bahwa curah hujan bulanan selama 19 tahun 
??? ???? ???????? ?????????? ????????????? ??????? ????? ???
???????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????? ????????? ?????????? ??????? ???
??????????? ????????? ????????????????? ?????? ??????? ???????
???????? ? ????? ??????? ???????????? ??????? ????????? ??????
????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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